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	Periodontitis merupakan suatu masalah kesehatan rongga mulut yang dapat menyebabkan kehilangan fungsi dan rasa sakit di
rongga mulut. Salah satu jenis periodontitis adalah periodontitis agresif yang terjadi pada usia dibawah 30 tahun. Merokok
merupakan salah satu faktor risiko utama terjadinya periodontitis. Indikasi klinis utama periodontitis adalah terjadinya kehilangan
tulang. Adanya kandungan tar dan nikotin dalam rokok membuat inflamasi yang terjadi menjadi lebih parah. Penelitian ini
bertujuan untuk melihat gambaran kehilangan tulang pada pasien periodontitis agresif perokok dan bukan perokok. Desain
penelitian adalah deskriptif cross sectional dengan total subjek 8 orang, dilakukan selama 2 bulan di RSGM Unsyiah. Pengumpulan
data dilakukan melalui pengumpulan data sekunder berupa rekam medik dan data primer berupa foto roentgen. Hasil analisis
univariat menunjukkan bahwa rata-rata kehilangan tulang mesial pada pasien periodontitis agresif perokok 6,24 mm dan bukan
perokok adalah 4,64 mm. Kehilangan tulang distal pada pasien periodontitis agresif perokok 5,57 mm dan bukan perokok adalah
2,50 mm. Disimpulkan bahwa kehilangan tulang alveolar mesial dan distal pada perokok lebih parah dibandingkan yang bukan
perokok.
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Periodontitis is one of health problems in oral cavity that can lead to loss of function and pain. Aggressive periodontitis is a type of
periodontitis that occurs at the age below 30 years old. Smoking is one of the main risk factor of periodontitis. The main clinical
indication of periodontitis is the occurence of bone loss. The presence of tar and nicotine in cigarettes worsen the inflamation. This
study aimed to asses alveolar bone loss on smokers and non-smokers. The design of study was cross sectional descriptive with the
total of 8 subjects and was conducted over 2 months in RSGM Unsyiah. Data was collected through secondary data in form of
medical records and primary data in form of radiograph roentgen. Univariat analysis result showed that the mean of mesial bone
loss on smokers aggressive periodontitis patients was 6,24 mm and 4,64 mm on non-smokers. Distal bone loss on smokers
aggressive periodontitis patients was 5,57 mm and 2,50 mm on non-smokers. It was concluded that mesial and distal bone loss on
smokers were more severe than on non-smokers.
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